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SANTANDBR-Año II.-Número 274 
S O B R E LO MISMO 
Miércoles, 10 de marzo de 19^ 
No pretende EL PUEBLO CÁNTABEO que 
haya incurrido en contradicción La Ata-
laya así, una vez, por casualidad; son tan-
tas sus constantes contradicciones, tantas 
las veces que ha dicho una cosa sin tener 
en cuenta que cien otras dijo lo contrario, 
que negarlo sería negar su propia exis-
tencia. 
Dijimos, repetimos y sostenemos que La 
Atalaya afirmó que los mauristas sólo ha-
cían «una política personalista no inspira-
da por otra mira que la del rencor», y al 
día siguiente decía que el recuerdo de los 
agravios al señor Hontoria «es el princi-
pal estímulo que los mantiene en pie de 
guerra frente a esos elementos»; es decir, 
frente a los mauristas. 
Rencor es «el resentimiento arraigado 
y tenaz», y estímulo «incitamiento para 
obrar», lo que mueve a obrar en cierto 
Bentido; luego lo que principalmente, lo 
que por encima de todo mueve a los idó-
neos montañeses a combatir a los mauris-
tas, a estar disconformes con ellos, no es 
entender que Maura se equivocó; que ellos 
acatan do alDato, defienden al Rey y a la Pa-
tria, sino el resentimiento, el rencor. ¡No-
bles ideales! Recordamos, aunque sobra 
con lo dicho, que en la presentación de 
candidatos para las últimas elecciones de 
diputados a Cortes, dijo alguien en pú-
blico y La Atalaya lo repitió, que Maura 
había pasado a la Historia; pero aun en la 
hipótesis de que volviera a ser jefe del 
partido conservador, el orador se apartar ía 
de su política en tanto que en ella figura-
sen dos o tres personas. 
Quien vió a los datistas de hoy abando-
nar el campo conservador tras una disi-
dencia perronalista y ahora los vé defen-
! ga algo de tal, de la ciencia de la gober-
nación del Estado. Vemos que nos equivo-
camos. 
No, no faé siempre jefe de los conserva-
res representados por La Atalaya el señor 
Hontoria. Hubo un tiempo en que fué por 
ellos reconocida la jefatura de don Gabriel 
Maura, como hemos ya repetido; en ese 
tiempo estuvo desposeído de ella el señor 
Hontoria. Procedía, pues, la reposición en 
el antiguo cargo públicamente, como 
siempre se solemnizan estos acontecimien-
tos, máxime después de aquellos famosísi-
mos y soñados agravios. Insistimos en 
esto porque se vea cómo fiaquea a las ve-
ces la memoria de La Atalaya. Hablan-
do el señor Ruano con don José María del 
Basto en las columnas de El Parlamenta-
rio (número 250), decía: «El señor conde de 
Torreánaz no quiere continuar ostentan-
do la jefatura provincial, aun cuando to-
dos los conservadores montañeses sigamos 
considerándole nuestro jefe, y por esta 
causa, que sinceramente deploro, he teni-
do que ocupar su puesto». 
Tratará de explicarse de una u otra ma-
nera, no nos importa; pero después ha lla-
mado Lo Atalaya al señor Hontoria su 
ilustre amigo, sin más añadidos: allá ellos. 
De cursilería no hemos de hablar más; 
daremos una «última chupada a nuestro 
cigarro kedive» y leeremos otra vez el in-
geniosísimo «Amarillo oui y amarillo pas» 
para olvidarla. 
La Atalaya, en este punto, como en to-
dos, nos da la razón. ¡De qué malísimo 
gusto resalta arremeter sañudamente con-
tra el señor Redonet, cuando se le ha fes-
tejado, mimado y agasajado, mientras se 
le suponía fácil instrumento de los juegos 
encontrados de una política personalista ! 
¿No recuerda La Atalaya aquellos enco-
miásticos artículos que dedicó a los libros 
diendo las ideas conservadoras por renco- - del señor Redonet? Nueva prueba palma-
Y para terminar, repetiremos, hasta qae 
lo sepan de coro los niños, que el partido 
conservador faé quien abandonó a Maura, 
y con él a todos los principios de su tradi-
ción histórica y todos los ideales que ha-
bía defendido durante su vida guberna-
mental anterior y su oposición de cuatro 
años. 
Todo el partido obligó a volver a Maura 
a la jefatura que renunció, diciéndole que 
era su deber ante Dios y ante la Patria 
acaudillarle, «para apreciar en todo tiempo, 
y para aplicar en todo caso», «¿a oportuni 
dad y la medida» con que debían aplicarse 
los principios que forman el credo de la 
gran fuerza social que representa, «seguro 
de verse ayudado, secundado y segaido 
por toda la agrupación política que acau-
dilla». 
XUY para que creyese en esas palabras y 
confiase en ellas, decía Santos Oliver, en 
un famoso artículo del .á B C: «Asediaron 
a Maura, con un irresistible asedio de sú-
plicas, instancias, ruegos y adulaciones 
hasta abrumarle, hasta rendirle física-
mente». «Agotaron todos los medios de 
perturbación, de coacción espiritual: se 
cuestraron materialmente su voluntad y 
su palabra». «He leído de nuevo el relato 
de esas súplicas, de esos ruegos, de esas 
visitas, de esos miles de telegramas y tar-
jetas, de esas adhesiones incondicionales. 
La mayor parte de tales textos y la mayor 
parte de los nombres que les van indele-
blemente unidos como un estigma de lige-
reza o de doblez, dan, leídos ahora, una 
sensación de repugnancia que no se pue-
de disimular. ¡Vaya, un puro asco! Nunca 
hubiera pensado que ese partido pudiese 
ofrecer un espectáculo semejante, ni con-
vertir en decepción y escepticismo dolo-
roso, sin límites, la esperanza única que 
en él cifraba el país, como exento de codi 
cias o impaciencias de veracidad » 
res y resentimientos contra otras perso-
nas, ya comprende que el anunciado pro-
grama no era otra cosa que la sanción de 
lo practicado ya. 
Hacer bandera de ideales y principios, 
sean éstos unos u o tros, ocultando tras 
ellos tan sólo pasiones personales, es siste-
ma que no puede merecer más que pública 
reprobación. 
Repetidas veces se ha dicho en estas co-
lumnas que hemos querido siempre olvi-
dar aquellas luchas de bandería, que con-
siderábamos pasadas; creíamos que nos 
separaban de los idóneos modos dis-
tintos de entender la política, y dis-
puestos a no encerrar nuestro ideal en un 
choque local de pasiones enconadas, en-
tendimos que los agravios personales 
personalmente se ventilarían, que en ellos 
no pnede entender toda política qnp ten-
ria del rencor que rebosa por todas partes. 
Y conste una vez más que nos duele te-
ner que recoger estas cosas, estas mise-
riucas; pero lo hacen inevitable las malas 
artes de la trasnochada Atalaya, vieja 
con perifollos postizos y afeites que no 
resisten a la luz del sol, por diligentes que 
sean las manos del encargado del tocador. 
A este mismo orden del buen gusto 
que domina en las serenas regiones don-
de se cierne La Atalaya como águila 
caudal, pertenece el miedo que siente a 
los ripios de Ricardo León. ¡Cuánta ram-
plonería! ¡Los ripios de Ricardo León! ¡ El 
príncipe de los poetas españoles contem-
poráneos, como le llamó Enrique Menén 
dez, tratado así, por móviles de despecho 
no disimulados, en el mismo periódico que 
justísimamente le alabó con calor tantas 
veces! 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logrofio. 
Día político 
E L S E Ñ O R 
Don Manuel Correa Martínez 
CAPITÁN DE INFANTERÍA RETIRADO 
CONDECORADO CON LAS CRUCES ROJA Y BLANCA DEL MÉRITO MILITAR 
Y OTRAS, POR ACCIONES DE GUERRA 
fallecí ayer, a los 76 anos de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
D. E . P. 
Su desconsolada esnosa doña Rafaela Juan; hijos doña Rosario, don 
Manuel, doña Elvira, don Hipólito, doña Dolores (ausente) y doña 
Encarnación; hijos políticos doña Emilia Moreno, don Luis Hiera y 
don Arturo Velasco (ausente); hermanos, primos, y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las cuatro de 
la tarde, desde la casa mortuoria. Concordia, 22,1.°, 
al sitio de costumbre; por cuyos favores les vivirán 
eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, 
en la parroquia de San Francisco, y los funerales mañana jueves, a las 
diez, en la misma iglesia. 
Santander, 10 de marzo de 1915. 
Funeraria de Angel Rivr ra.—Puerta la Sierra, 4 
ANTONIO ALBEKDi Cirugía general 
Partos. EBfermedaiies de la mujer. Vías urinarias. 







. J . F. Cotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-





tí Hacemos notar al público, 
qne, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de U 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
luyas le Crome 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-






f^i ] Consulta de diez a una y de tres 
JKM^KKSÍKSJLKKK'̂ K . . BLANCA, 83 l . " , 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer. -Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 3.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña. 6 principal. 
VICENTE AfiüINiCO OCULISTA 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato, 
MADRID, 9 —Cuando los periodistas 
acudieron, a la hora de costumbre, a la 
Presidencia del Consejo, fueron recibidos 
por el señor Dato en su despacho oficial. 
Comenzó su conversación el jefe del Go-
bierno diciendo que los Reyes e infantes 
continuaban sin novedad en Sevilla.; 
Añadió el señor Dato que don Alfonso 
ha firmado un decreto relacionado con el 
centenario de Cervantes. 
Por dicho decreto se crean diferentes 
Juntas locales, a fin de que colaboren con 
la Central de Madrid en todo lo que se re-
laciona con el fin a que fué creada. 
Manifestó que el jueves se reunirán los 
ministros para celebrar Consejo. 
Al Consejo asistirá también el ministro 
de la Guerra, que llegará ese día á Ma-
drid, procedente del campo, donde se en-
cuentra pasando una temporada. 
Se aludió al asunto de las zonas neutra 
les, y el presidente del Consejo dijo que 
no es exacto que él haya ofrecido resol-
verlo por medio de decretos, añadiendo: 
—Yo he indicado que si el interregno 
parlamentario es demasiado largo, se des-
pacharán por medio de decretos los asun-
tos más importantes, pero sin aludir a nin-
guno particular. 
Luego dijo que no sabe cuándo se reanu-
darán la^ tareas parlamentarias. 
Un periodista exclamó: 
—Será en el mes de mayo, para leer los 
presupuestos. 
A lo que el señor Dato replicó: 
—No hace falta. Dentro de una semana 
estudiaremos los asuntos más urgentes y 
veremos la manera de resolver. 
Después mudó de conversación y dijo, 
hablando de las elecciones próximas a ce-
lebrarse, que en muchas provincias se ha 
llegado a una inteligencia entre los ele-
mentos monárquicos e irán unidos a la lu-
cha. 
Terminó el presidente su entrevista di 
ciendo que los telegramas recibidos de 
Marruecos no acusaban novedad en las 
plazas y posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
En Gobernación. 
En este ministerio fueron recibidos los 
periodistas por el señor Sánchez Guerra. 
Este les facilitó los telegramas oficiales 
recibidos de provincias, siendo los princi-
pales los siguientes: 
Uno del gobernador civil de Granada 
comunicando qae en Motril reina tranqui-
lidad, después de los pasados sucesofl. 
Muchos comercios han abierto hoy sus 
puertas. 
La Guardia civil y la Policía han reali-
zado algunas detenciones. 
Varios de los detenidos serán sometidos 
a la acción del Tribunal militar y otros a 
la del ordinario. 
Se han recibido telegramas de Santan-
der y Valencia dando cuenta de haber 
quedado constituidas en dichas localida-
des las Jautas de Subsistencias, cumplien-
do así lo dispuesto en la reciente ley dic-
tada por el ministro de Hacienda. 
También se ha recibido otro telegrama 
de Palencia diciendo que el pan ha sufri-
do una elevación de dos céntimos en kilo. 
A esta elevación no se le concede nin-
guna importancia, porque se ha abierto 
una suscripción y con el producto de ella 
se paga la diferencia de precio. 
Reunión importante.^ 
Esta mañana se ha celebrado una re-
unión en la Dirección de Aduanas. 
Con el director del Ramo se entrevista-
ron los señores Hormaechea, Paisha, Reig-
nar y Cortés, a los cuales acompañaba el 
diputado señor Padrós. 
Dichos señores ostentan la representa-
ción de los almacenistas de aceites de Bil-
bao y Barcelona. 
La conferencia fué de larga duración. 
I n ella se trató de la conveniencia de 
prohibir en absoluto la exportación de 
aceites de ballena, foca y bacalao, pren-
sab'.e, para que dichos productos, de gran 
importancia para la industria nacional, 
puedan ser importados de Inglaterra. 
Hoy, probablemente, se firmará una real 
orden en consecuencia con lo tratado en 
dicha reunión. 
La «Gaceta». 
Hoy publica la Gaceta las siguientes 
disposiciones: 
De Gobernación.—Re&l orden suspen-
diendo temporalmente el curso y envío de 
paquetes postales a Alemania, Austria y 
Turquía, y respecto a las expediciones 
que se hagan en las oficinas de las esta-
ciones ferroviarias autorizadas para ese 
servicio, o en la oficina de las Islas Balea-
res, que lo está igualmente, que sean en-
caminadas por vía terrestre a Francia 
cuando vayan dirigidas a países que de 
ban seguir esa vía. 
Autorizando al duque de Furgen, patro-
no de una fundación benéfica de Avila, 
para vender seis altares barrocos, pertene-
cientes a esa fundación. 
De Fomento.—Avia&ndo a los navegan-
tes del anuncio publicado en la Gaceta de 
Londres Bohve colocación de minas ingle-
sas y del peligro de minas alemanas en la 
parte Sur del mar del Norte, y aconsejan-
do a los capitanes de buques mercantes 
que tomen práctico para pasar dicha re-
gión, así como en la costa de Escocia. 
Las subsistencias. 
Los labradores de Levante han presen-
tado al Gobierno una denuncia diciendo 
que se está haciendo una escandalosa ex 
portación de trigo y de judías en latas de 
carburo. 
E l precio del trigro. 
En el ministerio de Hacienda se han re 
cibido informes de varias provincias, en-
tre ellas Valladolid, comunicando que el 
trigo se cotiza con alguna baja en los pre-
cios. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto Obligaciones del 
Tesoro per valor de 667.000 pesetas. 
L a marcha de Cooreman. 
En el rápido de esta noche ha salido 
para San Sebastián el ministro belga 
M. Cooreman. 
En Valladolid se le unirá el canónigo 
Cartón de Wiart. 
Desde San Sebastián seguirán directa-
mente a París, 
Recepción diplomática. 
En el ministerio de Estado se ha cele-
brado la acostumbrada recepción diplo-
mática. 
Estuvo muy concurrida. 
E l Consejo de Instrucción. 
Bajo la presidencia del señor González 
Besada se ha reunido hoy el pleno del Con-
sejo de Instrucción pública, informando 
favorablemente el establecimiento de una 
Universidad en Murcia y las peticiones 
formuladas por la Asociación de San Vi-
cente de Paul. 
P a r a d í p t í t a d o s p r o v í n c í a l e j 
CANDIDATURA MAUBI3TA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Qtiintanal Saráchaga 
sando que el Congreso puede venirse aba- discurso sobre diversos puntos de h 
jo cualquier día, en cuanto el chorro idó- moria y le contestó el señor Escudem 
neo lleve a sus ámbitos su música celes- pío)) rechazando los cargos y haciL 
- r» .. . , ... ' „ An aplaudir por los accionistas. Voltaire y Quevedo, por citar un par de 
satíricos entre los muchos que en el mun-
do han sido, son unos pobres hombres des-
de ahora. Escrito el cuento que los ancia-
nos indios de la Luisiana narran a sus 
criaturitas cuando salen de la escuela, ya 
nada hay en el mundo más grande ni más 
bello que el aria del «amarillo sí y el ama-
rillo no». Si Sánchez Guerra llega a leer-
lo, va a tenerse por un Colón descubridor 
de un nuevo mundo! ¡Jesús, lo que estaba 
oculto; y la gente sin saberlo! 
Ya todo puede ser simbólico desde aho-
ra. Simbólico... y sin otras cosas. El gran 
Simplicio sentirá ensortijarse los rizos de 
su cabellera, y con meíflua palabra ani-
mará a sus leales a tañer la zampoña con 
que divierten al género humano. 
Los leales buscarán la amigable som-
bra de un sicómoro y allí entonarán el 
himno con que celebran la salida del sol, 
en la tierra de promisión donde viven y 
triunfan. El que ha venido de la India, 
importando las exóticas danzas de donce-
llas y mancebos a la luz de la luna, reco-
gerá el homenaje de sus hermanos, con el 
empaque de gran cacique de la tribu. ¡El 
gran cacique! ¿Quó no podrá pedir desde 
ahora, habiendo discurrido y escrito el 
estupendo y maravilloso cuento indio? 
Los dioses se le rinden, las musas le son 
propicias y todas las gracias avivan el 
fuego de su inspiración. ¡Que se ensan 
chen las calles para que pase con holgu-
ra! Es un glorioso atador de todas las vo-
luntades, que ve sumisas a sus pies. ¡Qaé 
hombre! ¡Qué sapiencia! ¡Qué ingenio" 
¡Oh! ¡¡Oh!! ¡¡¡Oh!!! 
Nosotros, que somos unas codornices 
sencillas, estamos asombrados del nuevo 
chorro idóneo. Es un áureo chorro, de so 
nes dulces y adormecedores, que tienen 
efecto de beleño, después de hacer reír 
hasta cansarse. ¿Qué va pasar aquí? Caci-
ques habrá que hayan de abandonar sus 
trabajos electorales para dedicarse a re-
parar los ánimos, en los que tantos estra-
gos ha de nacer con sus sátiras el Juvenal 
de turno. En fin, las agudezas idóneas, 
que tanto hacen reir, serán las responsa-
bles de la catástrofe que se avecina. Una 
'catástrofe que empieza en risa y acaba en 
una siesta. La literatura india es así, so 
bre todo cuando la hace un genio oculto 
llamado a grandes cosas en el mundo. De 
tan amarillo que es, todos nos ponemos 
del mismo color. Porque, amigos, lo de 
ayer en La Atalaya sí que es teñirse de 
amarillo. 
LA SITUACION DE MEJICO 
la 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—Un despacho de Nueva 
York comunica que el Gobierno yanqui 
se ha dirigido al presidente de la Kepú-
blica de Méjico, general Caranza, invitán-
dole a que haga mejorar la situación del 
país. 
El Gobierno norteamericano anuncia 
que se reserva los medios para conseguir 
que se normalice la situación mejicana. 
La actitud del Gobierno de los Estados 
Unidos se considera como el preludio de 
una activa política de la República norte-
americana en Méjico. 
le 
El ingenio de los idóneos tiene desde 
ayer un nuevo manantial, un abundante 
chorro de ironías, agudezas y frases de 
similor que dan risa para todo el año. Aho-
ra comprendemos que los ríos detengan su 
curso, que todos los;ruidoB déla Naturaleza 
enmudezcan, que hasta se callen las cam-
panas de los tranvías, para que nadie pier-
da una palabra de la ingeniosa y peregri-
na elocuencia idónea, más digna de escul-
pirse en mármoles que de escribirse en vil 
papel de periódicos. Ahora comprendemos 
que haya cerebros secos y alcornoques 
sin savia. 
El ingenio idóneo se ha puesto a discu-
rrir en un bosque de sicómoros, magno-
ios, cedros y vides silvestres, se ha estru-
jado el cerebro como un limón y ha espri-
mido el sagrado zumo de la ironía y de la 
gracia. ¡Y no se ha conmovido la tierra, 
ni se ha hundido el firmamento! Mas todo 
temblará. Por de pronto, la gente se ha 
quedado suspensa y boquiabierta, pen-
LOS REYES EN SEVILLA 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 9.—Los Reyes y los infantes 
regresaron de Villamanrique a las ocho 
de la noche, siendo despedidos con deü 
rante entusiasmo. 
Se asegura que mañana llegarán de Gi 
braltar los príncipes alemanes de Salm 
Salm. 
El viernes por la mañana inaugurará el 
Rey la barriada de casas para obreros 
que se ha construido por su iniciativa en 
la «Huerta del Fraile». 
Asistirán los señores Dato, Junoy, Mar 




El marqués de Mochales pronucciij 
discurso de rectificación y afirmó nn | 
había facultado al Consejo del Banco,6 
ampliar el número de sesiones. 
Mientras se celebraba la junta, cw* 
el rumor de haber presentado la i 
el Consejo, pero no resultó cierto. 
Se dió lectura de una real orden d 
nisterio de Hacienda disponiendo i 
en el plazo de veinticuatro horas no 
despachan todos los asuntos que fio 
en el orden del día, se prorrogue el BÓ. 
ro de sesiones. 
Fué elegido consejero el vizconde i 
Vüches, por 113 votos contra 14. 
Mañana, miércoles, continuación deli 
sesión para la renovación de cargos, 
l o s f u s r e s d e la beneinéril 
POR TELÉFONO 
Una disposición y rumores. 
MADRID, 9.—Se ha dispuesto q 
directores generales de la Guardia i 
Carabineros den las órdenes oporti 
para que los Tercios y Comandan̂  
cambien los fusiles mauser por el re 
ton, con objeto de modificar los otros, | 
haberse adoptado el nuevo cartucho i 
bala P. 
Con motivo de esta disposición i 
haciendo muchos comentarios, suponiij 
dose que está relacionada con los pn 
rativos que se atribuyen al Gobierno t 
hacer la movilización de un ejército i 
800.000 hombres, que tomarán parte i 
unas maniobras durante durante el i 
ximo verano. 
Se dice que el Gobierno trata de i 
mular elementos de guerra, y queactii| 
mente tiene en los depósitos 400.000 fu 
y gran cantidad de municiones. 
V A R I A S N O T I C I i 
POR TELÉFONO 
Un suicidio. 
CEUTA, 9.—El sargento del regimid 
de Ceuta don Manuel Castro 
ha suicidado hoy, disparándose HDI 
con el mausser. 
Las causas del suicidio se atribâ j 
una enfermedad crónica que padecii 
Clausura de una Asamblea, 
ALMERIA, 9.— Se ha clausnraiiíl 
Asamblea de la Asociación pro* 
gremial. 
Pronunciaron discursos los dipatí 
Cortes don Luis Silvela y D. Julioi 
La huelga de albañiles. 
BARCELONA, 9.-Se han declarâ  
huelga más de 4.000 obreros a bañilí 
Se trabaja en muy pocos sitio» y' 
protección de la Guardia civil. 
Se han registrado algunas coaccioa'J 
la 
Calma aparente. 
MADRID, 9.—En el Círculo maurista ha 
dado una conferencia el señor Llano To-
rriglía, ante distinguido y numerosa con-
currencia. 
El orador recordó el paralelo hecho mu-1 -Mr A r»r>TT̂  n T ^D0 nnaKI 
chas veces entre Manía y Joao Franco, L P - 0 ™ ' -
para deducir luego caprichosa e intencio í,bef? ^e -^boa dicen que en ^ 
nadamente consecuencias calumniosas fntInua la excitación de ánimos ( 
para el señor Maura. I co^ mot;ivo de actual estado de i 
Hizo un extenso estudio de la situación rei?a en aclIiella República. J 
de Portugal, recordando los hechos y epi -' Hoy.no «e acusan algaradas, perj ] 
sodios más salientes. • que rema es aparente, más que reai. 
Dijo que Maura y Joao Franco si se pa ! Fallecimiento, 
recen en la lealtad que en todo momento i Ha fallecido el diputado señor 
han demostrado al Trono, en su amor a la Gonsálvez " ^ u " » " 
Patria y en su noble actitud de ofrecer el I Dicho B¿ñor se encontraba enf 
pecho a los enemigos, en vez de dedicarse l acudióa la reunión que los diputa^ 
a ensayar genuflexiones ante las alturas.; braron hace pocos días en Santo 
El orador terminó su brillante discurso de Toján, situSdo a unos cuantos^ 
vitoreando al Rey y a Maura. tr08 dJe Lisboa 
La concurrencia le aplaudió con entu- Por efecto del viaje experintf 
recaída que le ha producido la 
Destitución. 
El diputado Augusto Veira 
Un crimen. 
En el mercado de ganados. 
Propaganda. 
En los extensos terrenos del derruido, 
palacio de Oñate, en la calle Mayor, la ju- tituído del cargo de administrao01 
ventud maurista ha instalado unos let're- Compañía Osameira. 
ros luminosos, formados con bombillas 
eléctricas. 
En ellos soleen los nombres délos candi- *=— ̂  ^ ^ a ^ uo g»"—-. 
datos mauristas que lucharán el domingo, ^ e r t o a tiros un rico industri»1 
y los temas políticos que mantiene el par- i Porfirio Regó. - M 
tido, tales como Ciudadanía, Moralidad \ El muerto era propietario ae 
política y otros. , carnicerías en Lisboa. 
Un gentío inmenso desfila por la calle ] Establecimientos cerrí 
Mayor, comentando la decisión y el entu- 3 T „ t. T.^ ^ ' , «nate»" 
siasmoconque los jóvenes mauristas lu-! ^ 9 1C.ia ^a ^ 
chan contra sus enemigos los aliados blecimientos donde se expendí 
{los de primera necesidad. ^ 
• • —— i La clausura ha obedecido a 1".^^ 
H f T1.~.M__ J n - ños de esos establecimientos n»0. 0̂  
El Banco de España. a t ^ i ^ ^ í S 
• Una conferencia ^ , 
POR TELÍFONO 
L a M e m o r i a . 
MADRID, 9.—Se ha reunido nuevamen-
te la Junta general de accionistas del 
Banco de España. 
fían asistido 175 accionistas. 
El marqués de Mochales continuó su 
f El Comité de Defensa de la 
ha celebrado una extensa coi 
Teófilo Braga. 
Se ignora lo tratado, pues lo» 
ciantes guardaron absoluta r̂ 8" 
Protestas. ^ 
Continúan las protestas de f*A»] 
municipales contra la dictódBl 
tual Gobierno. 
De la guerra europea. 
i DÚ| 
E L T R E W T I W O 
¿jj corriente la idea de que la aspiración 
& Italia n poseer el Irentino puede ser la 
causa gue mueva a esta nadóa a tomar par-
te en la guerra. 
Sabido es que una de las consecuencias 
políticas de la unidad italiana fué el irre-dentismo, como uno de los más ardientes 
-•J.O1.P.S del pueblo italiano 
En Galitzia oriental, loa rusos han obli- Además dicen que los alemanes tienen 
gado a los austríacos a descender de las necesidad de prisioneros rusos para saber 
posiciones fortificadas que ocupaban en la Jas fuerzas rusas concentradas en la ribe-
orilla del Bystrica, y les hicieron unos ra derecha del Vístula, por lo que han pro-
^ n l Z ^ abril de 1871, Italia abando 





^ Z o s países el Irenüno, Trieste y la 
Tmverio aus-




De los Alpes al
esperó a qae 
común todos 
" , ¿uro* que mantenía, y 
^ Z l parte de la Patria 
formaŝ  ^ ^ o de lengua latinat toda. 






, aco-eLlessinot cantón de l  fe 
ML Helvética, y Niza, Córcega y Sabaya, 
, fornan parte de la República francesa. 
gUCon utos antecedentes se comprende, sin 
fcesidad de cavilaciones ni de penetrar en 
secretos de la diplomacia, la delicada si-
tuación de Italia frente al conflicto, y lajus-
liñcadón de su política de neutralidad ar-
mada, vigilante y otros adjetivos. 
Aliada la nación italiana con uno wa l 
ouiera de los grupos de los países beligeran-
tes, y triunfante, seguiría irredenta. Venci-
da se desvanecerían para ella en mucho 
tiempo ese supremo y bello ideal del pueblo 
italiano, y aun quedaría más irredenta que 
^para poder formar juicio de los derechos 
que Italia y Austria alegan a la posesión 
del Irentino, es preciso acudir a la Geogra-
fía y ala Historia. 
SI Irentino es la parte del l i ro l confi-
nante con el Véneto y la Lombardía, y com-
prendido entre las montañas que ciñen al 
Norte y Noroeste el Val di-Solé, hasta la 
orilla derecha del Adige. 
Su extensión territorial es de 6 300 kiló-
metros, con una población aproximada de 
360 OOO habitantes de raza italiana. 
Forman hoy parte de la provincia aus-
tríaca del 'lurol, cuya capital es Inspruck. 
Irento fué en tiempo de los romanos una 
colonia militar, y se erigió más tarde en ca-
pital de un ducado lombardo constituyendo 
después la Marca Itálica. 
¿n el año 806 formó parte del Reino de 
Italia, creado por Carlomagno, y en el si 
glo I I se dió en feudo al obispo de Irento, 
formando un obispado-principado. 
Por los años de 1335 a 1369 la Casa de 
Hasburgo adquirió el condado principado 
del lirol, salvo el Irentino, el cual entró en 
los dominios de Austria en los tiempos de 
Maximiliano I , a fines del siglo I V . 
Con Austria, el Irentino formó parte del 
Imperio romano germánico, de aquel im 
perio de Carlos V que no llegó a tener ver-
daderamente una solidaridad nacional ni 
una acabada organización política. 
En la Dieta, órgano político del Imperio, 
Irento pertenecía a uno de los tres Colegios 
electores, y su obispo se sentaba en el banco 
de los eclesiásticos, con voz y voto. Eran 
por consiguiente, los obispos de Irento prin-
cipes del Imperio, y se extendía el princi 
pado hasta cerca del Uro meridional. 
En 1806 todavía figura Irento con el nú-
mero 57 de los 131 votos para la elección de 
Shnperador. 
La batalla de Austerlitz dió lugar al Tra-
tado de Presburgo de 25 de diciembre de 
1805. 
Por este Tratado, y las convenciones suh-
tiguientes, Napoleón obligó a Austria a ce 
der en favor de Baviera el condado princi-
pado del lirol, con el Obispado incorporado 
«e Irento. 
Después de la paz de Viena, de 14 de oc-
tubre de 1809, y del Iratado francobávaro 
«e París de 28 de febrero de 1910, Baviera 
«did a Napoleón, proclamado Rey de Ita 
el lirol italiano con el Obispado de 
rento. 
El Congreso de Viena de 1815 devolvió el 
i'7/ V lrent0 a Austria. en cuya posesión 
nuégado hasta nuestros días. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
El«Drcsdcn». 
¿0nticia8 f^ibidas de Santiago de Chile 
a hnrHqUf nuevo 86 nota &ran actividad 
p ó d e l o s vapores alemanes. mJT\Áadahsi llegadoa Puerto Co 
g a r n ^ ee8tá desembarcando un car 
amento de carbón. 
nmT*deC6rdoha ha lle&a<l0 aVal 
l amento de carbón. 
• cargamentos que toman estos bu 
alemanes vienen confirmando eo 
calan v T^0T** que con Asistencia cir 
Galerno!,..108 cuales. vari08 cruce 
T a S ehailaIle,1 ^ de Chile 
)8 üJ* rumorea que entre dichos 
entre los P!?.61 V**8*™'61 caal se ocul 
E l G o l M e r n ^ 
d a c i ó n ! adoptado las debidas 
Widad Para salvaíraardar la neu 
La ^enaiva rusa. 
^^fal110"^8 de Sai1 peter«burgo di 
« e n la orilla izquierda delNie-
letrá8deriane! han "do rechazados 
^ ióu de r -•-aClón de Uwno y en la di 
cuantos centenares de prisioneros. 
Los rusos continúan con éxito su ofen-
siva. 
Los austríacos. 
Noticias llegadas a París, procedentes 
de Kusla, dicen que el ejército del Archi-
duque José está- ahora en plena retirada a 
través del país, arbolado que se extiende 
entre el Dniéster y el Prnth. 
El ejército ruso que ha atravesado Sta-
nislau ha emprendido la persecución de 
ios austríacos, los cuales, en razón del mal 
estado en que se hallan los caminos, han 
debido abandanar cañones, furgones y 
aprovisionamientos en gran cantidad. 
La otra ala del ejército austríaco, que 
ha sido arrojada de Narvodna, está par-
cialmente aplastada y dispersada. 
Los esfuerzos de los austríacos en los 
disfiladeros del centro de los Cárpatos 
para desembarazar el campo de Prezmysl, 
que fueron tan enérgicos al principio de 
la semana, se han debilitado extraordina-
riamente, en vista del poco éxito obtenido. 
Finalmente, el ejército austríaco, com-
puesto de hombres de Laudstur, y manda-
dos por dos generales alemanes, se halla 
en plena retirada. 
Estos hombres no se hallan acostumbra-
dos al servicio activo y se desertan por 
centenares y se rinden. 
Submarinos alemanes. 
Telegrafían de Amsterdam que en Kiel 
se están construyendo 15 submarinos de 
un nuevo tipo que, según todos los infor-
mes, se dedicarán á practicar reconoci-
mientos en el mar Báltico y en las aguas 
del Norte de Europa.. 
Los nuevos submarinos son muy peque-
ños y los tripularán tan sólo ocho hom-
bres. 
Lo que dicen. 
Participan de París que los interrogato-
rios hechos a prisioneros alemanes última-
mente cogidos, han permitido conocer al-
gunos detalles del ejército alemán. 
Las municiones escasean entre los ale 
manes, y las baterías de seis piezas tienen 
permiso para hacer sólo 40 disparos por 
día. 
Esta consigna es tan severa, que aun en 
caso de apuro no pueden salirse de ella, y 
para hacer mas disparos deben pedir per-
miso el jefe de la batería al general de la 
división a que pertenece. 
Otros prisioneros han revelado en sus 
declaraciones que ios cálculos hechos so-
bre las bajas sufridas por los alemanes en 
los últimos combates, son menores que lo 
que en realidad han sido. 
Los cuerpos activos que tomaron parte 
en la «cción del día 16 de febrero tuvieron 
700 sóida los muertos. 
Un batallón de cazadores que tomó par 
te en ios combates del 8 de enero, perdió 
todos sus jefes y oficiales, quedando la 
mayor parte de ellos muertos sobre el cam-
po de batalla. 
Los cuerpos sanitarios del ejército ale-
mán no se dan punto de reposo, y puede 
calcularse que diariamente transportan a 
los hospitales, desde la línea de fuego, 300 
ó 400 soldados heridos. 
* orilla derecha del Naref, el frente 
30 no ha sufrido modificaciones esen 
combates en los caminos que condu 
Sn ^acia Lomaa son encarnizados, ha 
^ado conseguido los rusos desalojar a 
P alemanes de la altura dominante que 
R*ban al Oeste de la calzada de Sta-
l8kl a Lomza, cerca de la ciudad de Kar-
0̂ o> donde se apoderaron de siete ame-
aiiadoras. 
^ o s Cárpatos continúan loa aualria-
atacando, aunque estérilmente, en la 
eccióndeVaügrod. 
• metido una prima de cien marcos por cada 
prisionero. 
En la estación de Sokolka un biplano 
alemán ha sido tiroteado y averiado, por 
lo que tuvo que descender. El piloto fué 
hecho prisionero. 
E l sitio de Ossovietz. 
También dicen de San Petersburgo que 
todo nuevo avance ruso que se efectúa 
desde Stawiski, posición estratégica situa-
da a 15 kilómetros al Sudoeste de Osso-
wietz, constituirá una grave amenaza 
contra la vanguardia de las fuerzas ale-
manas que sitian la población. 
A fin de impedir este movimiento, los 
alemanes tienen refuerzos importantes en 
Sycynezyu, a 25 kilómetros al Noroeste 
de Ossowietz, y en Gra jevo a 30 al Nor-
noroeste, en la frontera prusiana. 
En los Cárpatos. 
Dicen de Venecia que la tempestad de 
nieve retrasa las operaciones militares en 
los Cárpatos. 
Las tropas austrohúngaras sufren enor-
memente con los bruscos cambios de tem-
peratura En muchos sitios el aprovisio-
namiento se hace imposible, pues la nieve 
dificulta las comunicaciones. 
otros que conducían mujeres entre los pa-
sajeros, el Almirantazgo declara que la 
tripulación alemana no debe ser tratada 
con arreglo a su rango, ni debe serle per̂  
mitido comunicarse con los demás prisio-
neros alemanes. 
De viaje. 
Un despacho de Sofía dice que el ex Sul-
tán de Turquía Abdul-Hamid ha sido con-
ducido a Roma, donde ya está el tesoro 
de Turquía. 
Los espías. 
Comunican de Milán que las autorida-
des han descubierto una Agencia de es-
pionaje alemán, que funcionaba en com-
binación con una casa de Berlín, habien-
do sorprendido algunos detalles de la or-
ganización del ejército en operaciones. 
Juicios de la prensa. 
Telegrafían de París que Le lemps de-
dica grandes elogios al nuevo jefe del 
Gobierno griego, pero asegura que su bri-
llante talento no le bastará para captarse 
la voluntad de la Cámara, partidaria in-
condicional de Venizelos. 
Añade también Le Temps que aunque 
Alemania y Austria no cesan de influir 
con promesas y amenazas en la política 
de los Gobiernos de Atenas, Sofía y Baka-
rest, no obtendrán ningún beneficio por-
que el problema de los Bal kanes será re-
suelto por los aliados al ocupar Constanti-
nopla. 
L'Echo de París comenta la nota del 
Gobierno yanqui contestando a la decla-
ración francoinglesa y declara que está 
concebida en tonos conciliadores, limitán-
dose a preguntar qué medidas piensan 
aplicarse acerca de las presas de carga-
mentos de países neutrales que vayan 
consignados a alguna de las naciones be-
ligerantes. 
Los artistas y la guerra. 
Dicen también de París que se ha cons-
tituido una Asociación de cien personali-
dades de la Literatura, de las Artes y de 
las Ciencias, los cuales han dirigido a las 
una 
nota para convencerlas de la falsedad de 
los argumentos en que se apoyan los in-
telectuales alemanes y demostrar la des-
trucción de los tesoros artísticos de Arras, 
Lovainai Reims y Soissons. 
Termina la nota excitando a los artistas 
extranjeros a que protesten de la barba-
rie alemana. 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las 3,40 de ¿ABOCÍacioIie8 artÍ8tiCa8 extranjeras 
la tarde, dice así: 
«En Í3élgica, durante la noche 
del día 8, los alemanes bombar-
dearon violentamente la región 
Este de Roenstraebe, situada al 
Sur de Dixmude. 
A l bombardeo siguió una tenta-
t iva de ataque, que fracasó.» 
Un vapor a pique. 
Comunican de Londres que el vapor 
Pansegi e, que se dirigía a Perry con car-
gamento de carbón, fué echado a pique 
por un submarino alemán. 
La tripulación f aó salvada. 
Sobre Ostende. 
También dicen de Londres que un avia-
dor inglés voló ayer sobre Ostende, arro-
jando una bomba sobre los talleres de re 
paración de los submarinos y cuatro sobi e 
el Kursaal, donde estaba instalado el Es-
tado Mayor alemán. 
Las bombas causaron algunos daños ma-
teriales. 
Nota inglesa. 
Otros informes de Londres comunican 
que el Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota diciendo que desde el 21 de ene-
ro al 25 de febrero, los barcos británicos 
echados a pique fueron 15, ahogándose 
29 tripulantes. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, hecho públi-
co por el Estado Mayor del ejér-
cito austriaco: 
«Los combates en la Polonia ru-
sa continúan victoriosamente pa-
ra las armas austr íacas . 
Los rusos se han visto obliga-
dos a abandonar varias avanza-
das del campo atrincherado en la 
región de Gortlize. 
Una vez forzadas las trincheras 
rusas, los austríacos se apodera-
ron de dicho pueblo después de 
un sangriento combate, durante 
el cual cogimos prisioneros a va-
rios oficiales y soldados. 
En los Cárpatos siguen los com-
bates con gran ardor. 
En la región de Lupkon, fuertes 
contingentes rusos iniciaron un 
ataque, llegando por tres veces a 
las posiciones austr íacas, ante las 
cuales quedaron amontonados los 
cadáveres de los enemigos. 
Los austríacos, después de re-
chazar el avance, pasaron a la 
ofensiva, haciendo prisioneros a 
diez oficiales y 700 soldados. 
En la Galitzia, parte Suroeste, 
la caballería rusa intentó un ata-
que a nuestras posiciones avan-
zadas, siendo deshecha por los 
austr íacos en su incursión.» 
L a neutralidad de Italia. 
Según un despacho de Roma, el presi-
dente del Consejo, M. Salnndru, ha cele-
brado una larga conferencia con M. Gio-
litti, tratando de política interior. Se ase-
gura que trataron de la próxima discu-
sión de la Cámara sobre el proyecto de 
ley relativo a la extensión de los poderes 
del Gobierno en materia de espionaje, 
contrabando y presas. 
En Rusia. 
Varios despachos de San Petersburgo 
dan cuenta de detalles referentes a la gue-
rra en el frente oriental. 
La guarnición de Przemysl no ha em-
, prendido nuevas salidas, pero la artillería 
gruesa funciona sin cesar, aunque sin po-
sitivo resultado, pues a pesar de haber 
disparado más de 1.000 obuses no han con-
seguido hacer más que un herido. 
Los aviadores rusos que vuelan sobre la 
población son tiroteados. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Hemos rechazado al enemigo 
en ^uwaslky. 
Nuestra ofensiva persiste en el 
frente de Mariopol y Augustow. 
La ofensiva alemana a la oril la 
izquierda del Vístula ha sido de-
tenida por nuestras tropas. 
En los Cárpatos, un ataque de 
los austríacos resultó poco fruc-
tuoso. 
La flota del mar Negro ha bom-
bardeaclQ Zsumgolton, Herokli. 
Zilimí y Koznon, reduciendo al 
silencio las baterías enemigas. 
Aparte estos bombardeos, des-
truímos numerosos cobertizos y 
echamos a pique ocho vapores y 
un velero.» 
Pérdidas austriacas. 
Noticias particulares de San Petersbur 
go dicen que las pérdidas del ejórcito aus-
tríaco en los Cárpatos, durante los últimos 
mese?, suman varios centenares de miles 
de hombres. 
Añaden las noticias rusas que en la Ba-
kovina los moscovitas han rodeado el 
Niester. 
En el bosque de Augustow los rusos pro-
gresan rápidamente, impidiendo a los alo-
manes enlazarse con el núcleo principal 
de su ejército. 
A filas. 
Comunican de Atenas que los soldados 
griegos que estaban en aquella capita 
con licencia, han sido llamados para que 
B% incorporen a filas. 
El Almirantazgo inglés. 
Comunican de Londres que el Almiran-
tazgo inglés ha publicado una nota sobre 
la conducta de los tripulantes del subma 
riño alemán U -8. 
Según la nota del Almirantazgo, desde 
el comienzo de la guerra los buques ingle-
ses han realizado esfuerzos para salvar a 
los oficiales y soldados alemanes de los 
buques echados a pique, habiendo salvado 
a más de mil, muchas veces con verdade 
ro peligro. 
A pesar de esto, los marinos ingleses 
según el Almirantazgo, no han sido trata 
dos con la misma consideración por parte 
de los buques alemanes. 
En su favor, cita el Almirantazgo 
caso del Endem, a cuya tripulación se le 
tributaron honores de guerra. 
Entendiendo que el submarino alemán 
Ü8h& operado en el canal de la Mancha 
no sólo contra los buques beligerantes 
sino también contra buques neutrales y 
L a oficina de la prensa, de Lon-
dres, ha publicado el siguiente 
parte oficial del generalísimo de 
las tropas bri tánicas: 
«No ha variado la situación en 
ningún frente. 
En varios sectores la art i l lería 
alemana mostró mayor actividad 
que nunca.» 
Llegada de prisioneros. 
Los periódicos franceses dan cuenta de 
que el día 7 llegaron a Ginebra los heridos 
graves franceses que estaban prisioneros 
en Alemania y elogian a la Cruz Roja y al 
vecindario suizo por la cariñosa hospitali-
dad qce ha dado a los heridos. 
A formar Gobierno. 
Un despacho de Atenas dice que M. Gou-
naris ha aceptado el encargo de formar 
Gobierno. 
Un rumor. 
Comunican de Bucarest que ha circula-
do con insistencia el rumor de haberse co-
metido un atentado criminal contra el Rey 
de Grecia. 
El rumor no ha sido confirmado y s 
cree que es falso. 
• 
l hallan en el interior del Estrecho han con-
tinuado con tiro directo el bombardeo de 
las obras de defensa de Dardamis (costa 
asiática), y de Souan-Dere (costa europea). 
Noticias posteriores recibidas de Ate-
nas aseguran que los buques de guerra 
aliados han avanzado hasta la desembo-
cadura de Scamandr. 
Añaden que el fuerte de Kili-Bahr, que 
ha sido bombardeado ayer, ha contestado 
al fuego vigorosamente, durando el tiro-
teo hasta la noche. 
Se ignora el resultado. 
Las minas. 
De procedencia griega dicen que des-
pués del bombardeo hecho por el acoraza-
do inglés Queen Elisabeth de las costas del 
Golfo de Xeros, los buques-dragas, prote-
gidos por una escuadrilla francesa, traba-
jan activamente en la destrucción de cin-
co líneas de minas colocadas ante la villa 
de Dardanelos. 
En Constantinopia. 
Llegan noticias de Sofía dando cuen5 
de que la situación en Constantinopia es 
tan grave que se han adoptado severas 
medidas para asegurar la calma de sus 
habitantes. 
Se teme que la aparición de la flota alia-
da en las proximidades de Constantinopia 
sea la señal de un asesinato general de 
los cristianos. 
Envío de tropas. 
Telegrafían de Bucarest que han sido 
enviados de Andrinópolis a Constantino-
pia dos nuevos Cuerpos de ejército turcos. 
Además, y en previsión de lo que pueda 
ocurrir, se han nombrado Comités encar-
gados de adoptar las correspondientes me-
didas de precaución. 
Con gran actividad se ha procedido a la 
instalación de cañones de gran alcance en 
la puerta del Serrallo. 
El Gobierno turco ha decidido confiar 
exclusivamente la defensa de Constanti-
nopia, si llega el caso de que ésta sea ata-
cada, a los alemanes, bajo las órdenes del 
general Linan von Landers. 
E l Sultán de Asia. 
Dicen de Bucarest que el Sultán está 
preparado para salir con dirección a To-
mah, en el Asia Menor, sobre la línea de 
Anatolie. 
8e ha formado una expedición de 40 
vagones, conduciendo muebles y objetos 
preciosos para Nadar-Lacha. 
El Gobierno se dispone a seguir al Sul-
tán. 
Movimientos turcos. 
Un despacho de Atenas dice que se se-
ñalan movimientos de la artillería turca 
hacia Gockli, Nautepe, Sarros y Tenis-
chir, y de la escuadra en Nagara. 
Los buques fantasmas. 
Los famosos buques Goeben y Breslau 
están en los astilleros de Sienia y Corne-
d'Or, respectivamente. 
Ambos tienen las máquinas bastante 
averiadas, y el primero necesita reponer 
los tubos de las calderas. 
La impresión en Bulgaria. 
Según comunican de Sofía, los últimos 
hechos francoinglesea han causado en 
Bulgaria gran entusiasmo. 
Bulgaria cuenta siempre con el apoyo 
prestado otras veces por Inglaterra a sus 
aspiraciones nacionales. 
Se nota en la prensa pro-Alemania un 
señalado cambio. 
E l bombardeo de Smirna. 
En la jornada del domingo, 15 buques 
aliados bombardearon los fuertes de Smir-
na, destruyendo el fuerte de Deux-Sceurs. 
Los habitantes huyeron hacia el inte-
rior. 
Los navios bombardearon también el 
puerto. 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte del Gran Cuartel 
alemán: 
«En las alturas de Loreto nos 
hemos apoderado de dos nuevas 
trincheras, aprisionando a dos ofi-
ciales y a 160 soldados. Cogimos, 
además, dos ametralladoras y dos 
cañones de pequeño calibre. 
A l Este y Sur de Augustow ha 
fracasado la tentativa de los ru-
soi, que h a n sufridos grandes 
pérdidas . 
A l Norte de Lonza, los rusos 
fueron desalojados,de sus posicio-
nes, después de fracasar un ata-
que que intentaron y en el cual 
c ejaron en nuestro poder 800 p r i -
sioneros. 
A l Norte de Ostrolenka conti-
núan los combates. 
Las acciones emprendidas al 
Noroeste y al Oeste de Przasnysz 
h a n terminado favorablemente 
para los alemanes, que cogieron 
3.000 prisioneros a los rusos. 
A l Norte de Raswka y al Nor-
oeste de Merwa, los rusos empren-
dieron un ataque que no tuvo 
éxito, y en el cual perdieron 1.700 
hombres.» 
[| atiie a 
Desde Londres transmiten el si-
guiente despacho oficial: 
«Continuó ayer el bombardeo 
de los Dardanelos, apagando la 
escuadra el fuego de las bater ías 
turca» de Hamidih, Dabia, Humi-
di y Depia. 
C o n t i n ú a el bombardeo de 
Smirna.» 
Informes oficiales. 
£1 Estado Mayor turco ha publicado un 
parte oficial, que dice así: 
«El día? tres acorazados aliados bombar-
dearon sin éxito, durante tres horas, los 
fuertes de Smirna. 
Al día siguiente otros acorazados conti-
nuaron el bombardeo con el mismo resul-
tado. 
Cuatro buques aliados penetraron en los 
Dardanelos y bombardearon las defensas 
turcas. 
Las tropas inglesas que intentaron 
avanzaren el lagoKarman, fueron recha-
zadas. Tres destamentos británicos ini-
ciaron el ataque para tomar una posición, 
pero un contraataque de los turcos, ayu-
dados por voluntarios del país, puso en 
fuga al enemigo, obligándole a repasar el 
lago Karman, después de dejar en el cam-
po 400 muertos y heridos. 
L a prensa montenegrina. 
Los diarios montenegrinos acogen con 
gran entusiasmo la acción de los aliados 
en los Dardanelos. Los periódicos dicen 
que el mal reinante hará que no se resis-
tan más tiempo las intrigas alemanas. 
Municiones retenidas. 
¥ n telegrama de Roma dice que hay 
en Rumania 300 vagones cargados de mu-
niciones expedidas por Alemania para 
Turquía y que el Gobierno rumano ha im-
pedido pasen la frontera. 
L a prensa austríaca. 
Comunican de Viena que la prensa aus-
tríaca no toma en serio el ataque de las 
escuadras aliadas a los Dardanelos. 
Los periódicos austríacos afirman que 
tienen confianza en que todos los intentos 
de los buques francoingleses fracasarán. 
De Bilbao 
POR TELÉFONO 
L a s subsistencias. 
BILBAO, 9. —Esta tarde, a las seis y me-
dia, se constituirá la Junta de Subsisten-
cias de Vizcaya. 
La Junta, creada en esta provincia y en 
todas las de España por la reciente ley del 
señor Bagallal, estará constituida por el 
gobernador civil, alcalde de Bilbao y del 
legado especial de Hacienda. 
Uno de sus primeros acuerdos será pu-
blicar una circular en el Boletín Oficial 
pidiendo a los alcaldes de la provincia una 
nota de las existencias de artículos de ali-
mentación que haya en sus pueblos. 
Sobre un expediente. 
El gobernador civil, señor Cano de Rue-
da, ha trasladado a la Alcaldía la siguien-
te comunicación, que le ha dirigido el al-
calde de Begoña con fecha 5 del actúa): 
«Recibido el día de ayer un oficio fecha 
3 del actual, en el que en vista de la queja 
formulada por la Alcaldía de Bilbao res-
pecto a que no se ha informado en el pla-
zo fijado por la ilustrísima Comisión pro-
vincial el expediente de anexión de este 
Municipio al de dicha villa, se me ordena 
dé cuenta del citado expediente al Ayun-
tamiento en la primera sesión ordinaria, 
cúmpleme manifestar a V. I . que dicha 
queja es a todas luces infundada, ya que 
esta Corporación no ha incumplido orden 
alguna de la referida Comisión, pues ha-
biendo ésta señalado primeramente un 
plazo de ocho días para informe y devolu-
ción del citado expediente, revocó dicho 
acuerdo a instancia de este Ayuntamien-
to, acordando, en sesión celebrada por la 
misma el día 12 de enero último, conce-
derle un año de término para evacuar el 
traslado, siendo esta la causa de que toda-
vía no se haya devuelto el expediente a 
dicha superioridad,» 
PIPERAZINA Dr.GRAÜ. —Cura artrí-
tismo, reúmas, gota, mal de piadra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Sección necrológica. 
t Víctima de una broncopneumonia, y fortalecido con los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica, ha dejado de 
existir en el día de ayer el pundonoroso 
capitán de infantería retirado don Manuel 
Correa Martínez, que con tantas simpatías 
y amistades contaba en esta capital. 
Don Manuel Correa Martínez, que tiene 
una brillantísima hoja de servicios por loa 
grandes méritos contraídos con la Patria 
en lo? campos de batalla, sobre los que 
más de una vez derramó su generosa san-
gre, se hallaba condecorado con las cruces 
roja y blanca del Mérito Militar, entre 
otras varias honrosamente ganadas por 
acciones de guerra. 
A la desconsolada esposa del finado, do-
ña Rafaela Juan; a sus hijos doña Rosario, 
don Manuel, doña Elvira, don Hipólito, 
doña Dolores y doña Encarnación, así co-
mo a sus hijos políticos doña Emilia More-
no, don Luis Illera, don Arturo Velasco, 
capitán de la Marina mercante, y demás 
deudos del llorado don Manuel Correa 
Martínez, acompañamos en el hondo due-
lo que experimentan por la sensible e irre-
parable desgracia que sufren, deseándoles 
la necesaria resignación cristiana para 
sobrellevar pacientemente el rudo e ines-
perado golpe que acaban de reoibir. 
Chorizos Charri.,díL1b©s^s qrai^ia©©. 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, osando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata da l&a aguas de 
mesa. 
Pídase en farmaclag, ñxp^R&tÜa y res 
taurants. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (Muelle), 29. 
Pepinilos, Variantes, TV^trWatir* 
Alcaparras. Mostaza 1 r e V I j a i l O 
: gran cafó-rest inrait : 
BISVIOIO A LA CAB'?A 
Artillería. 
Dicen de Atenas que los turcos o los ale-
manes han llevado, para reemplazar las 
baterías reducidas a silencio por la flota 
aliada, artillería ligera de campaña, con 
la que se hace un fuego horroroso sobre 
los buques de guerra. 
Para contrarrestarlo, el Qeen Elisabeth 
y el Irresistibl, responden con un fuego 
espantoso, desde una distancia de doce y 
once kilómetros, respectivamente. 
Bombardeo simultáneo. 
De París dicen que el ministerio de Ma-
rina ha comunicado que el acorazado 
Qeen Elisabeth ha bombardeado con tiros 
indirectos las grandes obras de defensa 
de la costa asiática que defienden el ac-
ceso a Chanack (fuertes Hamidish, Tabia 
y Hamidich I I I Sultanich). 







Y N t R V I O S O S . D L S A P / i R E C E N 
S A H A T O B I H A 
n¿rlOfxcluJÍyiEJ.|Ldf Orellana.Puerfa del ¿ol.5. Madrid. 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
JARABE BALSAMICOCON THlOCOg 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
DOCTOR MEWOEZ 
. :: DENTJSTA ; : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
PU nropia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosía, 1, 2.° 





Mspcciálhta en enfermedad'* de la. nnri* 
garganta y oidw. 
Coíiü?.Ita D® nueve á HE* y dt* dos * ¿«h, 
BLANCA. 43. prUutro. 
Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
Repetición de la película interpre-
tada por madame Rebine, titulada: 
E L R E Y D E L A I R E 
Butaca, 0,50 general, 0,20. 
Dósde las nueve y media, sección 
popular. 




Ateneo de Santander. 
La Exposición arlfsíica. 
La Junta de gobierno del Ateneo, de 
acuerdo con la Mesa de la Sección de 
Bellas Artes, ha acordado señalar unos 
días de visita pública para la Exposi-
ción general de artistas montañeses. 
Desde hoy, miércoles, hasta el do-
mingo próximo podrá visitarse la Ex 
posición desde las diez a las doce de la 
mañana y desde las tres a las seis de 
la tarde. El domingo quedará clausu 
rada la Exposición. 
Paquebot francés «Samara». 
Procedente de Veracruz y Habana 
fondeó ayer en nuestro puerto el va 
por correo de la Compañía Trasatlán-
tica francesa Samara, que condujo los 
pasajeros siguientes: 
Don Gabriel Sevillano, Guadalupe 
de Sevillano, José Antonio More, Se 
veriano Pedrueza, Consuelo Pedrueza, 
Marina Pedrueza, Carlos Pedrueza, 
Rafael Pedrueza, Mariano Pedrueza, 
Julián Arenar, Refugio Mufiiz Cué, 
José Castellanos, José Montserrat, A l -
berto Alvarez, Avelino Fernández, Se 
gundo Castaño y Fermín Suárez. 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Movimiento de viajeros. 
r- Según datos del Instituto Geográfico 
y Estadístico, el movimiento de viaje-
ros por mar habido entre nuestro 
puerto y los del Extranjero durante el 
mes de enero último, fué el siguiente: 
Entrados Salidos 
Gran Bretaña . . . 2 15 
Argentina . . . . 51 34 
Cuba 115 170 
Méjico. . . . . . 19 31 
Panamá . . . . ; 17 4 
Venezuela . . . . 1 2 
Colombia 0 3 
205 259 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Samara» y «Norden». 
Salidos: «Reina María Cristina», «Sa-
mara», «Dalbeatti» y «Cabo Car-
boeiro». 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Avilés. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Ayr, 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en Nueva York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en La Pallice. 
«redro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel JF. Pérez, 
«Angel B. Pérez», en viaje a New-
port. 
«Carolina E. de Pérez», en Barce-
lona. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10.46 m. y 11.40 n. 
Bajamares: A las 4,29 m. y 4,21 t. 
Parte del Semáforo. 
Nordeste fresco.—Mar picada—Ace-
lajado. 
importancia de estos talleres, por lo 
que felicitamos muy de veras a su pro-
pietario, y director gerente, nuestro es-
timado amigo don Leonardo Corcho. 
La recaudación del Tesoro. 
En los dos primeros meses del año 
corriente, los ingresos totales de la 
Hacienda ascendieron a 262,25 millo 
nes de pesetas, con aumento de 53,82 
millones sobre;, igual período del año 
anterior. 
Ello es debido a que en dichos meses 
se negociaron obligaciones del Tesoro 
por cien millones, mientras en el año 
pasado sólo se colocaron 20 millones 
y, por tanto, hay una diferencia a fa 
vor del ejercicio en curso de 80 mi 
llones. 
Hecha esta deducción, resulta que 
por los conceptos ordinarios del presu 
puesto, se han recaudado 24,17 millo 
nes de pesetas menos que en el año 
precedente, y esto es lo positivo. 
De dicha baja corresponden pesetas 
13.062.000 a la renta de Aduanas 
3.562 000 al impuesto sobre azúcares 
984.000 a Derechos reales, 870.000 £ 
Consumos, 555.000 a la contribución 
territorial, 580.000 a minas, 5.70.000 a 
alcoholes, 667.000 a loterías y 365.000 
a transportes. 
En cambio, hubo aumento de pese 
tas 1.440.000 en utilidades, 340.000 en 
propiedades y 449.000.en Timbre. 
Los demás conceptos ofrecen peque 
ñas diferencias. 
El teléfono en las carreteras. 
La Dirección general de Comunica 
clones ha dispuesto que se anuncie a 
subasta la construcción de una línea 
telefónica entre Barcelona y' la Jun-
quera, continuando en esta forma la 
obra emprendida para el estableci-
miento del servicio telefónico en las 
carreteras, instalando las correspon-
dientes estaciones en las casillas de los 
peones camineros que se encuentran 
en el trayecto recorrido, de igual modo 
que se establecieron las situadas entre 
Madrid y Segovia por las carreteras de 
Navacerrada y Guadarrama. 
En el anuncio inserto en la Gaceta 
de Madrid se especifican las condicio-
nes para el tendido de esta nueva lí-
nea, cuya longitud es de 155 kilóme-
tros. 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para Madrid, donde se 
propone pasar una temporada, nues-
tro particular amigo el distinguido 
abogado y digno juez municipal pro 
pietario del distrito del Este, don 
Eduardo Pereda Elordi. 
Durante su ausencia se ha hecho 
cargo del Juzgado el suplente don A l 
f redo Wünsch. 
—Nuestro e n t r a ñ a b l e amigo don 
Juan Pombo ha salido ayer tarde para 
Madrid y París, adonde le llevan asun-
tos profesionales. 
—Se encuentra enfermo, aunque, 
afortunadamente, no de gravedad, 
nuestro estimado y particular amigo 
don Isidoro del Campo. 
Deseamos su rápido y total restable 
cimiento. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Primas a las cons-
trucciones naciona-
les de buques. 
Ha sido aprobada por real orden del 
ministerio de Fomento la propuesta de 
la Dirección general de Comercio, In-
dustria y Trabajo, referente al pro-
rrateo de las primas devengadas y 
declaradas por los constructores na-
vales antes de l.0de octubre pasado. 
Entre las 70 casas constructoras que 
figuran en el estado comprensivo del 
citado prorrateo, está en sexto lugar 
la de los señores Corcho e Hijos, a 
quienes se le asigna por tal concepto 
pesetas 76 961v81. 
Esto es prueba evidente de la gran 
Habilidad policíaca. 
En círculos, en cafés, en tertulias y 
hasta en los paseos públicos fue ayer 
tema de todas las conversaciones un 
suceso que se dice ocurrido en esta 
capital y en el que ha jugado la Poli 
cía importantísimo papel. 
Según esas versiones—que acoge-
mos por haber llegado hasta nosotros 
por diferentes conouctos—, un respe-
table y conocidísimo convecino reci-
bió hace días una carta en la que se le 
exigía que depositase cierta cantidad 
de dinero en el sitio conocido con el 
nombre de Peñas Morenas. 
La persona a quien la misiva "se'di-
rigió puso el hecho en conocimiento 
de la Inspección de Vigilancia, no dis-
poniéndose por el primer jefe otra 
cosa que el envío de una pareja al lu-
gar citado y a la hora impuesta para 
el depósito por la persona o personas 
que redactaron y escribieron el anó-
nimo. 
Cumpliendo las órdenes recibidas, 
los dos agentes se personaron en P̂e-
ñas Morenas, llamando su atención un 
coche que se hallaba parado en la ca-
rretera. 
Los representantes de la'autoridad, 
con el fin de qúe la caza, si la había, 
no se espantara, continuaron tranqui-
lamente el paseo emprendido; pero los 
cacos, demostrando tener un poco más 
de viveza que sus perseguidores, olfa-
tearon la encerrona a larga distancia 
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EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.--TcIéfono 590 
C L A U D I O G O M m ^ o T O ( m A F 6 
Jalado del 6lnb de Jlegatas.-fiantandflp 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
y desaparecieron de Peñas Morenas 
al trote largo de los caballos, sin dejar 
por ninguna'parte la menor huella ni 
el más insignificante rastro de su paso 
por el solitario camino que conduce al 
pueblo de Adarzo. 
Resultado de todo esto: que hasta el 
presente no se tiene la menor noticia 
de quiénes puedan ser los que intenta-
ron desbalijar, por el procedimiento 
de la amenaza, al joven y rico conve-
cino a quien eligieron para tal fin, 
que los agentes gubernativos se han 
acreditado de poseer un instinto poli 
cíaco que para sí quisieran no pocos 
detectives que pasan por eminencias 
por esos mundos de Dios. 
Sherlock Holmes en persona se que-
daría turulato ante la agudeza de in-
genio de nuestros hábiles polizontes, 
que tan excelente maña saben darse 
para desbaratar los bien urdidos pla-
nes de los modernos émulos de don 
Luis Candelas. 
Claro que todo esto en el caso de 
resultar exacto lo que ayer se susu-
rraba" y se comentaba irónicamente 
por todas partes. 
I f otas militases. 
Los beneficios de cuota. 
Con objeto de evitar la perturbación 
que en determinados casos podrían 
producir los cambios de destinos de los 
individuos que, sirviendo voluntaria-
mente en el ejército, se acogen como 
mozos del reemplazo anual a los bene-
ficios de la reducción del tiempo de ser-
vicios en filas, en virtud de la autori 
zación que Ifes concede el artículo 445 
del reglamento para la aplicación de 
la ley de Reclutamiento, se ha dispues-
to que los individuos de referencia que 
en lo sucesivo se acojan a los benefi-
cios del mismo, disfrutarán de todos 
los que concede el capítulo X X de di-
cha ley, menos del de eligir Cuerpo, 
puesto que ya lo eligieron al ingresar 
como voluntarios. 
Convocatoria. 
El Diario Oficial de ayer inserta la 
real orden convocando a oposiciones 
a ingreso en las Academias militares. 
En plazo breve publicará el referido 
periódico las bases y programas de la 
convocatoria, para la que se conceden 
250 plazas a la Academia de Infante-
ría, 25 a la de Caballería, 40 a la de 
Artillería, 20 a la de Ingenieros y 15 a 
la de Intendencia. 
• * • 
Se han incorporado últimamente al 
regimiento de Andalucía los primeros 
tenientes don Gabino Casado y don 
José Gutiérrez, y el segundo don Julia-
no Quevedo. 
Tribunales 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ayer continuaron las sesiones de 
juicio oral referentes a causa instruida 
en el Juzgado de San Vicente de la 
Barquera, contra Indalecia Marcos 
González (a) la Maña, por el delito de 
robo. 
Hecho el resumen por el señor presi-
dente, el Jurado dió veredicto de cul-
pabilidad y la Sala dictó sentencáa 
condenando a la procesada Indalecia 
Marcos, como autora de un delito de 
robo, a la pena de tres años, seis meses 
y veintiún días de prisión correccional, 
accesorias, costas e indemnización y 
abono de la mitad del tiempo que ha 
estado privada de libertad en lo que no 
exceda de un año y la totalidad en el 
resto, si excediere. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado del Oeste de esta 
capital, contra Dionisio Fernández, se 
ha dictado sentencia condenándole, 
como autor de ún delito de lesiones 
graves, a la pena de un año y un día 
de prisión correccional, accesorias, 
costas e indemnización. 
' batería de miradores en la casa núme-
1 ro 7 de la calle de Hernán Cortés. Don 
? Diego Casanueva, construir una casa 
¡ de vecindad en la calle del Sol. Devol-
; ver la fianza al contratista de las obras 
de la calle de Guevara. Cuentas de la 
semana. 
Traslado de una fábrica. 
Don C Acebo y Acebo solicita per-
miso de la Alcaldía para trasladar su 
fábrica de lejías y lustre para los sue-
los, desde la plaza de la Esperanza 
número 1 a la planta baja de la casa 
número 20 de la calle de Calzadas 
Altas. 
Se pone en conocimiento del vecin-
dario por si pudiere haber alguna re-
clamación. 
que se ha hablado anteriormente, ha-
! ciéndose las oportunas anotaciones en 
el acta y entregándose a cada represen-
tante de aquéllos, si lo exigiere, el 
oportuno recibo. 
La Junta municipal enviará a cada 
colegio los impresos necesarios para 
estas operaciones 
Bolsas y Mercados. 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 
» Hispano americano.. 





































































Recogidos todos estos talones y le- sús, la junta semanal que debiera 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el de 9 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 79,40. 
4 por 100 Interior, serie D, a 74. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,20. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,30. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 9 ?,20 
5 por 100 Amortizable, serie E, a 92,10. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 82,95. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,20 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Naviera Vascongada, a 140. 
Navegación Bat, a 68 y 70. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, se-
gunda emisión, a 92,50. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 103,50. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,75. 
Ferrocarril Asturias, de Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70. 
Altos Hornos de Bilbao, a 92,50. 
eantóios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,20. 
Newcastle, cheque pagadero en Lon-
dres, a 24,20. 
LIBRAS, 2.932. 
Colegio de Corredores ac Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, a 77,45 y 79,20; pese-
tas 21.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 93,40 y 93,50 
por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones de la Junta de Obras del 
puerto de Santander, a 100 por 100; pese-
tas 4.000. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 5 por 
100, a 97 por 100; pesetas 10.000. 
vantada el acta, se ñrmará ésta por el 
presidente y los adjuntos, guardando 
el primero en su poder todos estos do-
cumentos hasta el domingo próximo, 
en cuyo día los uninl a los demás que 
haya de remitir a la Junta municipal 
del Censo electoral. 
La operación, como se ve, es sencilla 
y no ofrecerá ninguna dificultad si 
antes de llenar o cubrir los huecos de 
los impresos son leídos éstos por el que 
haya de extenderlos o escribirlos. 
La asistencia al acto de mañana, que 
terminará a las doce, si no hubiese 
necesidad de prorrogarlo, es oblígate 
ría; y, como ya se hizo saber ayer, 
serán puestos a disposición de la auto 
ridad judicial los presidentes y adjun-
tos (propietarios y suplentes) que de-
jasen de concurrir. 
Las instrucciones que necesiten las 
Mesas para las operaciones del domin-
go próximo, se publicarán oportuna-
Moticias s u e l t a I ( S 
Sociedad de San Vicente de p 
Con motivo de los Santos 
espirituales que se están celebi arCjc'c5 
la iglesia del Sagrado Coiazón ri el 
s, ^ 
brarse a las siete de la tarde s Ce'6 
lantará media hora, para que los ^ 
res socios puedan asistir a tan n-6̂ 0' 
sos actos. P̂ üo-
La reunión, pues, comenzará 
seis y media en punto. a \ 
Fábrica d 
Matadero. 
Romaneo del día P. 
Reses mayores, 24; menores 
los, 4.621. 
Cerdos, 7; küos, 507. 
Corderos,.28; kilos, 67. 
Observatorio Meteorológico del lost;^ 
Día 9 de marzo de 19 J¿, 
Barómetro a 0° 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
mente. Esto no obstante, se enviará a í Humedad relativa.... 
cada colegio un ejemplar de la ley I Dirección del viento.. 
electoral vigente, pues aunque se dictó i í,Rer?a 5 , v\e^t0 
n a r a l^c ^ W ^ r ^ í ^ o n ^ i a l p c TT di- g3^0 J6,1 Cle l0 
Estado del mar. 
para las elecciones de concejales y di 
putados a Cortes, el procedimiento 
para la votación en las de diputados 
provinciales es idéntico al que se sigue 
en aquéllas. 
Tan sólo varía en lo referente a la 
remisión de los pliegos a los funciona 
rios de las Juntas electorales; pero esta 
variación ya se hará pública oportu-
namente. 
La presidencia de la misma Junta 
municipal hace saber, además, a los 
electores que, con arreglo al art. 2.° de 
la ley, todo ciudadano que aparece en 
el Censo tiene, no sólo el derecho, sino 
el deber de votar en cuantas elecciones 
fuesen convocadas, con las excepcio 
nes que señalan el mismo precepto legal 
y la real orden de 30 de abril de 1909; 
y entre las disposiciones especiales 
que normalizan esta función, han de 
recordarse las reales órdenes de 24 y 
27 de abril del mismo año. 
Objeto de tepetidas consultas ha sido 
la forma de justificar la imposibilidad 
material.de emisión del voto por parte 
de aquellos electores que se hallen au 
sentes del lugar donda deben ejercitar 
el derecho electoral, habiéndose decía 
rado por el ministerio de la Goberna-
ción, de conformidad con la Junta Cen-
tral del Censo, que esas personas es-
tán en el caso de reclamar de la auto-
ridad municipal de la población en que 
se encuentren el día de la elección el 
certificado oportuno para justificar que 
no pudieron tomar parte en la votación 






Temperatura máxima, al sol, 15 5 *81 
Idem id., a la sombra, 6,6. 
Idem mínima, 3,3. 
Lluvia en milímetros, desde las och*, 
ayer a las ocho de hoy, 0,6. Q̂  
Evaporación en el mismo tiempo, 2 7 
DED M U N I C I P I O 
La sesión de hoy. 
En la sesión que esta tarde celebre 
nuestro Ayuntamiento se discutirán, 
entre otros que quedaron sobre la me-
sa, los siguientes asuntos: 
Comisión de Hacienda.—Distribu 
ción de fondos. Incorporar créditos a 
a relación de Kesultas de 1914, 
Comisión de Obras. —Don Francisco 
Cimiano Mirones, una sepultura en Ci-
riego. Don Daniel Sierra, colocar una 
MATERIA ELECTORAL 
El acto de mañana. 
La Junta municipal del Censo elec-
toral nos remite, para su publicación, 
la siguiente nota oficiosa: 
«Mañana jueves, 11 del actual, alas 
ocho de la mañana, deberán constituir-
se en los locales donde están estableci-
dos los colegios electorales, los pre-
sidentes y adjuntos (propietarios y 
suplentes) de las Mesas de este término 
municipal, con el fin de recoger los 
talones de los interventores que han 
de representar a los candidatos en las 
operaciones que se practiquen en las 
Mesas de cada sección el domingo pró-
ximo, día señalado para la votación. 
Constituida la í^esa con el presiden-
te y los adjuntos propietarios, o cubier-
tas las vacantes con los suplentes res-
pectivos en aquellos Colegios en que 
falte algún propietario, se procederá a 
recibir por el presidente los talones de 
SUCESO^DE ñ m 
Sustracción. 
A la vecina de la Cuesta de Gibaja, 
Nieves Gómez Gutiérrez, le fueron sus-
traídos anoche seis pañuelos de bolsillo, 
un par de medias, dos jubones, dos ca 
misas y una faja de niño, sospechando 
se los llevaron los individuos Fernando 
Herrero y Atilano Ayarza, que pasa 
ron momentos antes por el lugar don-
de tenía colgada la ropa y cortaron la 
cuerda que la sostenía. 
Caída. 
En Puertochico, por donde pasaba el 
chico Luis Martínez Pérez, de 16 años, 
tuvo la desgracia de caerse de la bici-
cleta en que montaba, causándose tres 
heridas en la nariz, otra en el labio 
superior y otra en el inferior, que le 
fueron curadas en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo, los 
obreros siguientes: 
Víctor Solano, de 16 años, peón al-
bañil, de herida contusa en el dedo pul-
gar derecho, que se causó trabajando 
en una obra de la calle de San Fer-
nando. 
Benito García, de 18 años, albañil, 
de herida con desgarro en el dedo 
pulgar izquierdo, que se causó en una 
obra de la calle del Medio. 
Justo San Martín, de 35 afíos, jorna-
lero, de herida incisa en el dedo pul-
gar de la mano derecha, que se causó 
en la fábrica de jabones de Alday; y 
Plácido Castor, jornalero, de frac-
tura del antebrazo izquierdo, que se 
causó en el taller de Gallud, de la calle 












Hemos recibido un ejemplar 
bro Horas fugaces, versos escrita 
por el conocido poeta don Román r i 
tiérrez Bueno. 
Oportunamente nos ocuparemos d 
nuevo libro. Por hoy nos limitamos 
dar las gracias al autor por el eiem I 
piar que nos ha dedicado. 
COM 
SALIDAS I 
£] dia 19 
E E 
emitiendo ) 
bordo en Ve 





de gastos de 
para Vera( 
Xambiéu adn 






coi¡. SALON PRADER A.—Sección tinua desde las seis de la tarde. 
Repetición de la película interpreta 
da pormadame Robinne, titulada «El 
Rey del aire». 
Butaca, 0,25, general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Pióximamente, «Cabina», ópera de 
D'Anunzio, con música adaptada por 
Idelhando Da Parma. 
PABELLON NARBON,—Hov miér-
coles, sección continua desde lasseisy 
media de la tarde. 
Estreno de la notabilísima pelb 
la, 5.a de la serie «Las aventuras deCâ  
talina», titulada: «El coronel encade-
nado»; 1.200 metros. 
Preferencia, 0,40; general, 0.20. 
Mañana jueves, día popular jestreno 
de la magnífica película «Intriga en;ia 
Corte», interpretada por Francesca 
B^rtini. 
C O M P A Ñ I A 
Vasco Caü-ábríca de Naveg, 
El Consejo de Administración de esuj 
Compañía, en cumplimiento a lo que di!| 
pone el artículo 19 de sus Estatutos, 
voca a junta general ordinaria de Beñoraj 
accionistas para el día 22 del corriente, i j 
as doce de la mañana, en sus oficinsij 
Campa de Albia, número 1, principal. 
ORDEN DEL DIA 
1. * Memoria, balance y cuentas deil 
año 1914. 
2. ° Distribución de las utilidades d»| 
ejercicio de 1914. 
3 0 Elección de tres señores consejewl 
4.° Designación de la Comisión revi»} 
ra de cuentas para 1915. 
Bilbao, 6 de marzo de 1915—El i 
te del Consejo de Administración, 
nano L . Dóriga. 
Casa Beltráii San Francisco, nim- ¡ : : : AGUA MARQUIS;;;| Rué San Lazare, 77, 
Unica tintura que tiñe las canas enit 
bio y castaño claro. Colores completad 
te naturales. Tintura a base de quina-
mezcla de sales metálicas, inofensiv» 
absoluto, precio: pesetas 12. 
8 A i 
I 31 de mi 
\ m ¿ 
de la misma C 
Precio deac 
treinta y cinco 
Compa] 
bva linea m 
SALli 
El dia 16 de m 
Xj 
para Bío Jenei] 
Admite carga 
doscientas trein 
Para mas mío 
HIJOS DE AN 
Servicio men! 
Saota Cruz de TÍ 
!o desde Buenos 1 
Servicio mens 
de Cádiz el 30, pai 
wcruz el 27 y de 1 
Servicio mens 
Cornflt el 21, pan 
w c«d» mes, para 
Servicio mens 
J de Cádiz el 15 d< 
Cabello y LaG 
j/nerto Barrios 
""mertosdelJ 
Trece v. ^«e viajes ai 
^.Lisboa, Cád 
C * f \ n * * U \ o se ofrece parahor̂ l̂ ^08,̂  6 Ener V-iOmaDle traordinarias. I ^ I C ¿olomhP ^ 
esta Administración. "J** 26 Enero 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tole* 
Almacén al por mayor y menor. ^ 
[ tad, 2.—Santander. 
I IMP. DB EL PUEBLO CANTADEO 
Citarinas. 
Hermoso instrumento, que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
CONSTRDCTORA MONTAÑESÍ 
Calle de I . Vial (ensanche de Mcdiaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Almacén de viuos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénózet.— 
Sidra El Hórreo. 
V i t i z - x o r \ A - r r- r\ K \ 1 * \ La Redacción y Administración de I N O S P A T E R N I N A|EL PUEBLO CÁNTABRO 
Ventas por mayor y menor. 
Sestamnt EL CMTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiai 
para banquetes, bodas y lancha, Precios 
moderado'» Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Chuletas a Ja papiliot. 
RELOJERIA xiJOVERIfl:-: ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
:PABDO G A D A N : 
La tienda de tejidos y sastrería 
= E L P I L A R 
* «Ptiembre, 5 Oc 
ao*s en el viaj 
ÉNcio 
Está ligiiidando todas las existencias, a precios (te 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a nna y de fres a s W 
Puería la Sierra, entre flíarazanas y San Franciseo. 
l deLi 
ntoS -teP'^d os' Kío Janeln 
"idiur^ pafila dí 
08 llneas 
1EVI 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8' 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 




dado a la calle de San José, número 17. 
L A H I S P A N O S T J I 2 
W m A U T O M Ó V I L E S 
J 1 
íf" k 9 u •SUPUESTOS: M U E L L E , N U M . 26 Oo; 0 1 
Se vende papel vî J 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Cita central con itlón 0xpoiicldn>n Stntarutar^Rtmpa rft Sotlltza. Sucursal an Madrid 
ewi talón expatlcian: 6 i i i i 4t Rtaalataa, nuat, S 
TALLBRHS DH SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Miropeix —Turbinas de alta presión para grandes salías. " ^ . ^ 
neciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu at para riego.—Calderería í,. 
Maquinaria en general.—Construccíonet y reparación de buenes,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilep.—Pnenteg.—depósitos.—Armadaras p*r* 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tranimísiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRBS DK LA RKYKRTA (FUMDICIOMKS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi apáralos •anitaríos.—Fundición de hierro en general de toda • d 
mecánica y para consteuccíones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLSRJBS y Kxrosicióif na SOTILBXA.—Cocinas económicas para casas particnlxrea, hoteles y comunidades.—Termosifones o»ra caíefa;ción de agua pofCÍ,% 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =«Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llave» de touas clases par» «í0! 
Fundición de bronces en píexas de maquinaria y wtí«tica.—Calderería de cobre^—Cerrajería artística.—Reparad^ de automóvile».—tíoníbaa á mano v 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafto.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Aanielos fino8 ^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induatria mecánica.—Accesoraa y monteeargas «léctricos. 




^ L f t B a r o e 
^ 3 , 





r n M P A Ñ l A T R A S A T L A N T I C A 
Bdcô t, 
bo 
FIjAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
de marzo saldrá de Santander el vapor 
p g l H Á M A R I A C R I S T I N A 
i - ^ - - ^ su OAPITAW DowPedro Zaragoza. 
t ando pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con traa-
r(l0 blóu admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
precio? * 8etfte DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONOE de 
Par8 DOS PESETAS CINíJUENTA ÜENTS. de gastos de desembarque. 
lfflpaept09 . d8 Cuba^ en (;olxlbmación eon ei ferrocarril: DOSCIENTAS 
PTNTA ONCK de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cóntimoe 
^ tna de desembarque. 
deg Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de im^ueetoB. 
admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, eon trae-
XsmbiéQ ^ gabaIia a otro vapor de la misma compañía. 
bordn 6° , QCQje en tercera vrdinaria: 
^ p ^ r t ó Limón: Peseta. DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
,mpM88tOolón: P ^ » 8 DOSCJIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
y n e a d e l 
SALIDAS FIJAS 1ODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
BI31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
0 
jendo paeajeroh df tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABBD DE BOMBON 
üiiema Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
p fício desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
jinte y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
lompañía Trasat lánt ica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
ha mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
la 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
BU CAPITÁN DON F. Moret 
„ Río Janeiro y Santos (Braaii;, Montevideo y Buenos Aires. 
Tdmite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercers 
doscientaB treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
IJOS DE ANGEL PEREZ Y 00MPk$l^-^Muel le , 36, telefono núm. 63 
MíciuTdIIIIompMa trasatlawticF 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejfre-
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servido mensual, saliendo de Génova el 2Í, de Barcelona el 25, de Málaga e| 28 y 
(MzelSO, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada ipef-
Línea de Oaba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
rnfta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
cada mes, para Corufla y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
fdeCWiz el 15 de cada mes, para Las Palmase Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
la Palma, Puerto Rico, Hanana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
bello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano. Trini 
y puertos del Pacifico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la-i escalas de Coruña, 
igo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
'M, O sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo. 23 Junio, 21 Jnlio, 18 
osto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
(i Colombo, Singapore, lio Uo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
26 Enero, 28 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13'Julio, 10 Agosto, 
Ptiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
c»l«8 intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
' " i Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
'Udizel7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
lle. Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
M Ĵ 650 ê Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"'cadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
• y el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
s Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 par» Montevideo 
0si Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
Hes U r8 v*P0?es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quiej 
Iftdil , jmPâ a ¿a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
| i,alado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin íiilos. 
Kh.v:jamblén se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
08 onr 'ínesg rea-ultras 
(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar arar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se dese^. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
~—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, Despacho: Amós de Escalantf 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
a C u a n t a f a t i g a ! ' 
y p C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
l e acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o j p a é a n d a . 
y pensar que por mediación é ¿a Agencialnternacional de Anuncios 
¡ i m m m s i e m w V b é l e i * 
(Rambla del Centro p.praL) B a r c e l o n a 
podría V!encontrar eccnomía en tiempo y dinero. 
W S B B K B B B B 8 Pida I I sus tari fas. B m s s s ^ S H S a m 
T A L L E R E S Í ) E F 0 N D Í C I 0 N Y M A Q O l J N A K l A 
OBEEGt N Y C 0 M R - T 0 R R E L A V E G A 
Conairucoión y ísparagió* « atasai --Baparoeión daantoaaórilei. 
Rápido.—Salida de Santander a loa 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a la* 20,14. 
Eatoi trenes sáldrán de Santander lot lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos!—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8.15, 12,20 y 
16̂ 55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. ' 3 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,56. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,80, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
Sólo Astillero a Santander: a las 18,10. 
circula los días laborables, 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,59, 16,17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 16,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,65, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidas do Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49, 
SANTANDER-TORRBLAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Fedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Seno: 4 las 
21,30 y 15. 
vende papel viejo. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías do ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oosy domésticos,' 
Háganse los pedidos 4 la 
Pelayo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Eamón Topeta, Alfonso X I I . 
16,—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES' 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA- don Bafael Toral. 
Para otros informes y precios dirígirso ájta oñainaa de ís 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a o s A R O E I i O N A 
SE V E N D E PAPEL VIEJO 
£ 2 , 
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AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
OE CEFERIMO SAN MARTIN 
Sorvioio de toda clase do entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretro» y oo-
onas.-especialidad en AftCAS MOHTUOHIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM, 22.-Teléfono núm. 481 
| La Villa de Madrid. | ¡ 
PUERTA LA SIERRA, 1 
i • 
g T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
a — • 
G R A T I S ! 
•••••••••••••••••••••••••••a 
B g 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
0 ' ' " " • 0 ? - • g M A N U E L D A I N Z | 
: o SAN FRANCISCO, NUM. 17 • • 
a y con dinero encima para los lee- • 0 g 
B ^ 4* •- ̂  _ , S Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
• tores de E L PUEBLO CANTABRO. • -Géneros de punto—Especialidad H 
B • en corsés monederos y paraguas. • 
Cada nno de estos cupones se B n g 
2 nF.NTTMos • canjeará por todo su valor, hasta g VALB POR o 
B 
• • 
VALE POR 2 CÉNTIMOS g c ^ 6 ^ por todo su valor, hasta 
•••••••••••••••••••••••••••S un diez por ciento, en 
CÉNTIMOS 
Se vende papel viejo. 
S A N T A N D E R P O S T A L 
AGENCIA COMERCIAL * PUENTE, 1 0 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicil io.-PUENTE, 10.—SANTANDER 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería , Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Córtense los cupones y cada cin- ^••••••••••••••••••••••••••a 
° Zapaterías SotO. § 
CUESTA de la ATALAYA, 7 \ rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-y MEDIO, 1 (esquina a la Puntida) • 
• 
• 
g CALZADO de GRAN LUJO 
g ° 
VALE POR O 
^ CENTIMOS 
D"nnnnnnnnnnnnnnnnnnnringnp Q • 
Fotogfafia Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
• w — * ~ — ^ — " * — - — " • 
p • 
co de ellos d»rán derecho a una g 
• • • • o • 
i cha en uno de los citados estable- I ^ trabaja COn 
g mas elegancia y economía :: 
g cimientos. g -o 
¡ ¡ G R A T I S ! ! 
CENTIMOS 
•••••••••••••••••••aaaoaaaaa 
